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平成 31 年（令和元年）度前期　学会講演・公開講座・研究会 於昭和女子大学（敬称略）
4 月 20 日（ダイバーシティ推進機構　協力： 日本政策金融公庫）「女性の思いを叶える起業　～女性起業家と共に考える「成功のルール」～」○ご挨拶／○女性起業
家講演　今西　由加／柴田　真希／木下　京子／○起業・ソーシャルビジネス支援の現状について　日本政策金融公庫 渋谷支店 中小企業診断士　宇野　さゆり／
○女性起業家とのグループディスカッション Q & A／○昭和女子大学キャリアカレッジのご案内　〈司会〉ダイバーシティ推進機構アドバイザー　木下　紫乃
5 月 22 日（ダイバーシティ推進機構イベント　海外働き方事情シリーズ第 1 弾　ドイツ）○男性には任せておけない働き方改革　～国家戦略インダストリー 4.0 を
推進するドイツにおける働き方改革に学ぶ～　ボッシュ株式会社　下山田　淳
5 月 24 日（第 167 回女性文化研究所研究会）○クラーラ・ツェトキーン，山川菊栄，国際女性デー史研究　―過去を読み未来を拓く　本学名誉教授・元女性文化研
究所所長　伊藤　セツ
5 月 28 日（女性文化研究所）「坂東眞理子基金　第 11 回　昭和女子大学女性文化研究賞贈呈式」　○贈呈式　同志社大学グローバル地域文化学部准教授　石井　香江
（『電話交換手はなぜ「女の仕事」になったのか　―技術とジェンダーの日独比較社会史―』（ミネルヴァ書房））／○受賞者記念講演　見えないものに迫る方法： 電
話交換手はなぜ「女の仕事」になったのか？　石井　香江
6 月 1 日（昭和リエゾンセンター「第 1 回公開講座プログラム」　後援： せたがや e カレッジ）○ラグビー W 杯を 10 倍楽しむために 特命教授　稲澤　裕子
6 月 4 日（ダイバーシティ推進機構　協力： キャリア支援センター）「女子大生×社会人女性： トークイベント」○女子大学生と共に考える『女性の活躍できる会社』
とは　会員企業各社
6 月 8 日（文学研究科言語教育・コミュニケーション専攻外部講師講演会）○子どもの第二言語習得研究と第二言語教育　―習得開始年齢に焦点を当てて―　お茶の
水女子大学大学院人間文化創成科学研究科准教授　西川　朋美
6 月 12 日（第 168 回女性文化研究所研究会）○DV・デート DV ってなに？　「私なら大丈夫」って思い込んでいませんか？　NPO 法人レジリエンス代表　中島　幸子
6 月 15 日（現代教養学科「社会調査研修 A」公開講座）「東京とオリンピック　1964→2020　2 つのオリンピックを通してみるダイバーシティと国際都市東京の空間
的変貌について学ぶ」○社会調査研修 A と公開講座について／○講演　東京オリンピック・パラリンピックと国旗とダイバーシティ　世界の国旗研究協会会長　
吹浦　忠正／○東京の都市空間変貌とオリンピック　―ブラタモリ的まちの読み方―　都市形成史家　岡本　哲志
6 月 15 日（昭和リエゾンセンター「第 2 回公開講座プログラム」　後援： せたがや e カレッジ）○天平二年初春令月　～梅を愛でる萬葉の宴～ 教授　烏谷　知子
6 月 18 日（ダイバーシティ推進機構「第 1 回ダイバーシティ経営研究会」）○企業戦略としてのダイバーシティインクルージョン　2030 年未来の企業・社会・シナリオ
6 月 19 日（FD 推進委員会）○TUJ の教学マネジメントとその実際　～大学における学びの日米比較を中心にして～　テンプル大学ジャパンキャンパス 島田　敬久
6 月 28 日（現代ビジネス研究所・資生堂美容技術専門学校共同イベント　研究セミナー）○大人の身だしなみ講座　資生堂美容技術専門学校副校長　大久保　紀子
／資生堂ビューティートップスペシャリスト　生駒　広子
6 月 29 日（ダイバーシティ推進機構「部長，その『働き方』古いです！　～世代間で考える働き方改革～」）○ご挨拶／○男性上司と女性部下の組み合わせによるパ
ネルディスカッションと会場とのセッション／○グループによるディスカッション／○全体シェア／○ネットワークタイム
7 月 3 日（ダイバーシティ推進機構イベント　海外働き方事情シリーズ第 2 弾　オランダ）○男性には任せておけない働き方改革　ハードワークからソフトワークの
時代へ　～「世界一子どもが幸せな国」オランダから学ぶ幸せになる働き方～　公益財団法人 1 more Baby 応援団　専務理事　秋山　開
7 月 6 日・7 日・13 日・14 日（文学研究科文学言語学専攻公開講座）○Distinguished Scholar’s Lectures: Current Issues in Second Language Acquisition　クイー
ンズランド大学准教授・本学客員教授　マイケル・ハリントン
7 月 6 日（昭和リエゾンセンター「第 3 回公開講座プログラム」　後援： せたがや e カレッジ）○はじめての日本画　～涼を楽しむ画題を描く～　専任講師　早川　　陽
7 月 20 日（昭和リエゾンセンター「第 4 回公開講座プログラム」　後援： せたがや e カレッジ）○家庭で役立つファイナンシャル・プランニング　～金融資産運用の
基礎知識～　教授　関　憲治
7 月 24 日（人間社会学部研究会）○教育におけるヴィゴツキー理論の援用　准教授　白數　哲久／○言語聴覚士養成における会話教育の試み 専任講師　渕田　隆史
7 月 27 日（環境デザイン学科　オープンラボ　第 1 回　ワークショップ）○親子でつくるサマーバッグ 教授　下村　久美子
8 月 5 日・6 日・7 日・8 日・9 日（文学研究科言語教育・コミュニケーション専攻）○児童英語教育公開講座　附属昭和小学校前校長・特任教授　小泉　清裕／教授 
髙味　み鈴
8 月 20 日・21 日（教学支援センター教育支援課　「2019 年度教員免許状更新講習」）○教育の最新事情　教授　友野　清文／准教授　青木　幸子／准教授　緩利　誠
／○生徒指導の理論と方法（生徒指導の在り方と「チームとしての学校」）　専任講師　鶴田　麻也美／○病児医療の現場から　昭和大学准教授　副島　賢和
8 月 25 日（現代教育研究所　教育研究公開セミナー「対話する学校　～持続可能な研修と知の形成について～」）○開会式挨拶　所長・教授　友野　清文／○基調講
演 1　高大接続を意識した SDGs の取り組み　桐蔭横浜大学トランジションセンター　専任講師　松井　晋作／○基調講演 2　地域へ，そして全国へ　～ラウンド
テーブル型研修の試み～　奈良女子大学附属中等教育学校　神徳　圭二／○グループワーク／○リフレクション／○閉会式
8 月 30 日（現代ビジネス研究所公開講座）○講演　災害を生きぬく非常食　ローリングストックと災害時調理　研究員　矢代　晴実／○調理デモ　研究員　小野田　
美都江／料理家　渡邉　由香子
9 月 6 日（現代ビジネス研究所研究員サロン）○スマホ依存社会とビジネスの規範 特命教授　樋口　一清
9 月 10 日（ダイバーシティ推進機構「第 2 回ダイバーシティ経営研究会」）○働き方改革とは 特命教授　八代　尚宏
9 月 18 日・19 日（昭和女子大学創立 100 周年学術研究ブランディング　国際文化研究所担当プロジェクト「グローバルプレーヤーとしての女性　～持続可能な社会
環境に関わる女性の役割～」）　18 日「ベトナムの女性リーダー達を囲んで」○挨拶　理事長・総長　坂東　眞理子／○〈ベトナムヘリテージツーリズム女性リーダ
ー〉文化省無形文化財課長　グエントゥーチャン／カイベー観光リーダー　レティチン／○〈ベトナム世界遺産候補ドンラム村女性リーダー〉ドンラム村婦人連合
会長　グエンティニュクイン／藩家リーダー　ファンティティエン／河家リーダー　グエンティブット／杜家リーダー　ドティラン／土産菓子リーダー　ファンテ
ィバオ／　19 日「第 6 回ドンラム国際シンポジウム　ドンラム村世界遺産登録に向けて　伝統集落保存活用： 女性リーダーの役割」〈司会〉全国町並み保存連盟理
事長　福川　裕一／○今回訪問した日本の町並み保存地区女性リーダー達との交流報告　教授　友田　博通／○講演　ドンラム村保存活用における女性の役割　グ
エンティニュクイン／○カイベー保存活用における女性の役割　レティチン／○土産菓子経営における女性の役割　ファンティバオ／○まとめ　グエントゥーチャ
ン／世界遺産石見銀山　大國　晴雄
9 月 20 日（第 2 回日米アカデミックフォーラム　共催： 昭和女子大学・米国ペンシルベニア州立テンプル大学ジャパンキャンパス（TUJ））「日米比較から見た日本
の高等教育の課題　～日本人に求められる英語力とは～」○開会のごあいさつ　理事長・総長　坂東　眞理子／ TUJ 学長 ブルース・ストロナク／○基調講演　客
員教授　鳥飼　玖美子／○パネルディスカッション　教授　井原　奉明／国際連携本部 学務担当部長・教授　柏木　厚子／鳥飼　玖美子／TUJ アカデミック イ
ングリッシュ プログラム・ブリッジプログラム ディレクター　水沼　恵美子／TUJ アカデミック・アドバイジング ディレクター・学部課程カリキュラム開発　
島田　敬久　〈コーディネーター〉／○閉会のごあいさつ　学長 金子　朝子
9 月 28 日（人間文化学部　SWU×TUJ 交流企画　日本文化ワークショップ）〇浮世絵の「摺り」： アダチ版画研究所による実演
9 月 28 日（日本トルストイ協会　第 24 回総会＆講演会）○トルストイとカナダのドゥホボール教徒 一橋大学名誉教授　中村　喜和
